ANALISIS PENGARUH FIRM SIZE, NET PROFIT MARGIN,

DEBT TO EQUITY RATIO DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO





























Nilai Buku PBV 
1 AALI 2009 22.750 3.953,89 5,75 
2 ASGR 2009 315 282,43 1,12 
3 ASII 2009 34.700 9.854,37 3,52 
4 AUTO 2009 1.150 4.160,99 0,28 




6 HMSP 2009 10.400 1.160,70 8,96 
7 ITMG 2009 31.800 6.574,20 4,84 
8 PGAS 2009 3.900 483,97 8,06 
s9 PTBA 2009 17.250 2.474,41 6,97 
10 SCMA 2009 600 730,34 0,82 
11 SMSM 2009 750 345,79 2,17 
12 TBLA 2009 340 238,24 1,43 
13 TURI 2009 435 717,00 0,61 
14 UNTR 2009 15.500 4.161,17 3,72 
 
Lampiran 1b 








Nilai Buku PBV 
1 AALI 2010 26.200 4.579,59 5,72 
2 ASGR 2010 690 346,23 1,99 
3 ASII 2010 54.550 12.180,25 4,48 
4 AUTO 2010 2.790 5.006,54 0,56 
5 BATA 2010 67.600 25.500,69 2,65 
6 HMSP 2010 28.150 2.330,47 12,08 
7 ITMG 2010 50.750 5.729,01 8,86 
8 PGAS 2010 4.425 572,10 7,73 
9 PTBA 2010 22.950 2.763,18 8,31 
10 SCMA 2010 3.550 773,72 4,59 
11 SMSM 2010 1.070 360,76 2,97 
12 TBLA 2010 410 260,65 1,57 
13 TURI 2010 580 217,46 2,67 
14 UNTR 2010 23.800 4.850,30 4,91 
Lampiran 1c 









Nilai Buku PBV 
1 AALI 2011 21.700 5.350,81 4,06 
2 ASGR 2011 1.140 389,49 2,93 
3 ASII 2011 74.000 18.733,04 3,95 
4 AUTO 2011 3.400 1.183,27 2,87 
5 BATA 2011 55.000 28.008,19 1,96 
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6 HMSP 2011 39.000 2.046,67 19,06 
7 ITMG 2011 38.650 8.673,79 4,46 
8 PGAS 2011 3.175 643,78 4,93 
9 PTBA 2011 17.350 3.306,15 5,25 
10 SCMA 2011 7.850 652,83 12,02 
11 SMSM 2011 1.360 475,28 2,86 
12 TBLA 2011 590 336,90 1,75 
13 TURI 2011 600 255,91 2,34 

























Firm Size 2009 
 




Tahun Total Asset 
Size  
(log of total assets) 
1 AALI 2009 
7.571.399.000.000 12,88 
2 ASGR 2009 774.856.830.143 11,89 
3 ASII 2009 88.938.000.000.000 13,95 
4 AUTO 2009 4.644.939.000.000 12,67 




6 HMSP 2009 17.716.447.000.000 13,25 
7 ITMG 2009 11.261.200.000.000 13,05 
8 PGAS 2009 28.670.439.792.000 13,46 
9 PTBA 2009 8.078.578.000.000 12,91 
10 SCMA 2009 2.359.836.581.000 12,37 
11 SMSM 2009 941.651.276.002 11,97 
12 TBLA 2009 2.786.340.214.000 12,45 
13 TURI 2009 1.770.692.000.000 12,25 
14 UNTR 2009 24.404.828.000.000 13,39 
 
Lampiran 2b 
Firm Size 2010 
 





Tahun Total Asset 
Size  
(log of total assets) 
1 AALI 2010 8.791.799.000.000                          12,94  
2 ASGR 2010 982.479.682.109                          11,99  
3 ASII 2010 112.857.000.000.000                          14,05  
4 AUTO 2010 5.585.852.000.000                          12,75  
5 BATA 2010 484.252.555.000                          11,69  
6 HMSP 2010 20.525.123.000.000                          13,31  
7 ITMG 2010 9.800.190.000.000                          12,99  
8 PGAS 2010 32.087.430.994.073                          13,51  
9 PTBA 2010 8.722.699.000.000                          12,94  
10 SCMA 2010 2.515.567.387.000                          12,40  
11 SMSM 2010 1.067.103.249.531                          12,03  
12 TBLA 2010 3.651.105.169.000                          12,56  
13 TURI 2010 2.100.154.000.000                          12,32  
14 UNTR 2010 29.700.914.000.000                          13,47  
Lampiran 2c 
Firm Size 2011 
 





Tahun Total Asset 
Size  
(log of total assets) 
1 AALI 2011 10.204.495.000.000                          13,01  
2 ASGR 2011 1.126.055.000.000                          12,05  
3 ASII 2011 153.521.000.000.000                          14,19  
4 AUTO 2011 6.964.227.000.000                          12,84  
5 BATA 2011 516.649.305.000                          11,71  
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6 HMSP 2011 19.376.343.000.000                          13,29  
7 ITMG 2011 14.309.304.000.000                          13,16  
8 PGAS 2011 30.976.445.812.225                          13,49  
9 PTBA 2011 1.136.857.000.000                          12,06  
10 SCMA 2011 2.511.221.885.000                          12,40  
11 SMSM 2011 1.136.857.842.381                          12,06  
12 TBLA 2011 4.244.618.000.000                          12,63  
13 TURI 2011 2.545.309.000.000                          12,41  


































Net Sales NPM 
1 AALI 2009 1.660.649.000.000 7.424.283.000.000 0,22 
2 ASGR 2009 66.947.426.012 1.335.237.021.820 0,05 
3 ASII 2009 10.040.000.000.000 98.526.000.000.000 0,10 
4 AUTO 2009 768.265.000.000 5.265.798.000.000 0,15 




6 HMSP 2009 5.087.339.000.000 38.972.186.000.000 0,13 
7 ITMG 2009 3.149.000.000.000 14.175.200.000.000 0,22 
8 PGAS 2009 6.229.043.496.319 18.024.278.937.525 0,35 
9 PTBA 2009 2.727.734.000.000 8.947.854.000.000 0,30 
10 SCMA 2009 285.453.430.000 1.614.415.100.000 0,18 
11 SMSM 2009 132.850.275.038 1.374.651.000.000 0,10 
12 TBLA 2009 250.954.778.000 2.783.572.757.000 0,09 
13 TURI 2009 310.387.000.000 4.592.747.000.000 0,07 
14 UNTR 2009 3.817.541.000.000 29.241.883.000.000 0,13 
 
Lampiran 3b 
Net Profit Margin 2010 
 







Net Sales NPM 
1 AALI 2010 2.016.780.000.000 8.843.721.000.000 0,23 
2 ASGR 2010 118.414.721.270 1.565.567.350.661 0,08 
3 ASII 2010 14.366.000.000.000 129.991.000.000.000 0,11 
4 AUTO 2010 1.141.179.000.000 6.255.109.000.000 0,18 
5 BATA 2010 60.975.070.000 644.189.190.000 0,09 
6 HMSP 2010 6.421.429.000.000 48.381.658.000.000 0,13 
7 ITMG 2010 1.834.164.000.000 15.176.808.000.000 0,12 
8 PGAS 2010 6.239.361.270.479 19.765.716.000.000 0,32 
9 PTBA 2010 2.008.891.000.000 7.909.154.000.000 0,25 
10 SCMA 2010 530.127.428.000 1.927.997.307.000 0,27 
11 SMSM 2010 150.420.111.988 1.561.786.956.669 0,10 
12 TBLA 2010 246.663.187.000 2.951.113.862.000 0,08 
13 TURI 2010 269.004.000.000 6.825.683.000.000 0,04 
14 UNTR 2010 3.872.931.000.000 37.323.872.000.000 0,10 
 
Lampiran 3c 
Net Profit Margin 2011 
 







Net Sales NPM 
1 AALI 2011 2.405.564.000.000 10.772.582.000.000 0,22 
2 ASGR 2011 139.473.000.000 1.724.640.000.000 0,08 
3 ASII 2011 17.785.000.000.000 162.564.000.000.000 0,11 
4 AUTO 2011 1.006.716.000.000 7.363.659.000.000 0,14 
5 BATA 2011 56.615.123.000 678.591.535.000 0,08 
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6 HMSP 2011 8.065.414.000.000 52.856.708.000.000 0,15 
7 ITMG 2011 4.951.128.000.000 21.590.908.000.000 0,23 
8 PGAS 2011 5.933.063.233.655 19.567.407.240.330 0,30 
9 PTBA 2011 3.085.836.000.000 10.581.570.000.000 0,29 
10 SCMA 2011 912.587.591.000 2.306.734.944.000 0,40 
11 SMSM 2011 200.865.266.626 1.807.890.780.238 0,11 
12 TBLA 2011 419.107.000.000 3.731.749.000.000 0,11 
13 TURI 2011 322.289.000.000 8.297.532.000.000 0,04 
































Tahun Total Hutang Total Ekuitas DER 
1 AALI 2009 1.144.783.000.000 6.226.365.000.000 0,18 
2 ASGR 2009 393.916.000.000 380.939.000.000 1,03 
3 ASII 2009 40.006.000.000.000 39.894.000.000.000 1,00 
4 AUTO 2009 1.262.292.000.000 3.208.778.000.000 0,39 




6 HMSP 2009 7.250.522.000.000 10.461.616.000.000 0,69 
7 ITMG 2009 3.877.765.000.000 7.428.355.000.000 0,52 
8 PGAS 2009 15.892.626.000.000 11.732.080.000.000 1,35 
9 PTBA 2009 2.292.740.000.000 5.701.372.000.000 0,40 
10 SCMA 2009 964.157.000.000 1.395.664.000.000 0,69 
11 SMSM 2009 398.256.000.000 497.822.000.000 0,80 
12 TBLA 2009 1.787.639.000.000 993.648.000.000 1,80 
13 TURI 2009 770.475.000.000 1.000.217.000.000 0,77 
14 UNTR 2009 10.453.748.000.000 13.843.710.000.000 0,76 
 
Lampiran 4b 
Debt to Equity Ratio 2010 
 




Tahun Total Hutang Total Ekuitas DER 
1 AALI 2010 1.334.542.000.000 7.211.687.000.000 0,19 
2 ASGR 2010 
515.495.000.000 466.983.000.000 1,10 
3 ASII 2010 54.168.000.000.000 49.310.000.000.000 1,10 
4 AUTO 2010 1.482.705.000.000 3.860.827.000.000 0,38 
5 BATA 2010 152.744.000.000 331.509.000.000 0,46 
6 HMSP 2010 10.309.671.000.000 10.214.464.000.000 1,01 
7 ITMG 2010 3.310.027.000.000 6.473.353.000.000 0,51 
8 PGAS 2010 16.986.477.000.000 13.868.573.000.000 1,22 
9 PTBA 2010 2.281.451.000.000 6.366.736.000.000 0,36 
10 SCMA 2010 1.028.801.000.000 1.486.752.000.000 0,69 
11 SMSM 2010 499.425.000.000 519.375.000.000 0,96 
12 TBLA 2010 2.409.512.000.000 1.234.180.000.000 1,95 
13 TURI 2010 886.701.000.000 1.213.453.000.000 0,73 
14 UNTR 2010 13.535.508.000.000 16.136.338.000.000 0,84 
 
Lampiran 4c 
Debt to Equity Ratio 2011 
 




Tahun Total Hutang Total Ekuitas DER 
1 AALI 2011 1.778.337.000.000 8.426.158.000.000 0,21 
2 ASGR 2011 365.241.000.000 525.334.000.000 0,70 
3 ASII 2011 77.683.000.000.000 75.838.000.000.000 1,02 
4 AUTO 2011 2.216.678.000.000 4.562.430.000.000 0,49 
5 BATA 2011 114.682.000.000 364.106.000.000 0,31 
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6 HMSP 2011 7.880.837.000.000 8.970.553.000.000 0,88 
7 ITMG 2011 4.512.872.000.000 9.800.731.000.000 0,46 
8 PGAS 2011 13.681.587.000.000 15.606.261.000.000 0,88 
9 PTBA 2011 2.965.626.000.000 7.617.804.000.000 0,39 
10 SCMA 2011 1.471.407.000.000 1.262.841.000.000 1,17 
11 SMSM 2011 466.880.000.000 684.245.000.000 0,68 
12 TBLA 2011 2.485.071.000.000 1.597.598.000.000 1,56 
13 TURI 2011 1.128.020.000.000 1.427.993.000.000 0,79 








































1 AALI 2009 905,00 1.054,55 0,86 
2 ASGR 2009 20,00 49,64 0,40 
3 ASII 2009 830,00 2.480,02 0,33 




5 BATA 2009 
2.158,00 4.075,43 0,53 
6 HMSP 2009 765,00 1.160,70 0,66 
7 ITMG 2009 1.964,00 2.801,29 0,70 
8 PGAS 2009 154,20 256,96 0,60 
9 PTBA 2009 533,40 1183,83 0,45 
10 SCMA 2009 170,00 149,38 1,14 
11 SMSM 2009 90,00 92,28 0,98 
12 TBLA 2009 1,95 33,15 0,06 
13 TURI 2009 88,00 222,50 0,40 
14 UNTR 2009 330,00 1.147,48 0,29 
 
Lampiran 5b 













1 AALI 2010 830,00 1.280,70 0,65 
2 ASGR 2010 35,00 87,79 0,40 
3 ASII 2010 470,00 3.548,60 0,13 
4 AUTO 2010 592,00 1.479,83 0,40 
5 BATA 2010 1.300,00 4.690,39 0,28 
6 HMSP 2010 1.640,00 1.465,08 1,12 
7 ITMG 2010 1.202,00 1.622,11 0,74 
8 PGAS 2010 154,44 257,38 0,60 
9 PTBA 2010 523,12 871,86 0,60 
10 SCMA 2010 285,00 275,88 1,03 
11 SMSM 2010 55,00 104,48 0,53 
12 TBLA 2010 8,00 52,09 0,15 
13 TURI 2010 10,00 48,21 0,21 
14 UNTR 2010 590,00 1.164,13 0,51 
Lampiran 5c 













1 AALI 2011 300,00 1.586,65 0,19 
2 ASGR 2011 12,00 68,26 0,02 
3 ASII 2011 600,00 5.206,31 0,12 
4 AUTO 2011 30,00 215,13 0,14 
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5 BATA 2011 1,45 3.649,50 0,00 
6 HMSP 2011 200,00 1.355,97 0,15 
7 ITMG 2011 2.336,00 4.424,39 0,53 
8 PGAS 2011 10,87 189,11 0,06 
9 PTBA 2011 103,46 1009,71 0,10 
10 SCMA 2011 35,00 346,96 0,10 
11 SMSM 2011 50,00 36,73 1,36 
12 TBLA 2011 40,00 78,03 0,51 
13 TURI 2011 7,00 43,45 0,16 















































42 ,28 19,06 4,5452 3,70575
42 11,62 14,19 12,7426 ,67138
42 ,04 ,40 ,1583 ,09079
42 ,18 1,95 ,7736 ,40873








N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
42 42 42 42 42
4,5452 12,7426 ,1583 ,7736 ,4502
3,70575 ,67138 ,09079 ,40873 ,33882
,173 ,097 ,194 ,093 ,118
,173 ,097 ,194 ,093 ,118
-,125 -,061 -,099 -,073 -,092
1,121 ,629 1,257 ,604 ,765
,162 ,823 ,085 ,858 ,602
N
Mean








Asy mp. Sig. (2-tailed)
PBV SIZE NPM DER DPR
Test distribution is Normal.a. 











All requested v ariables entered.a. 






















Predictors: (Constant), DPR, SIZE, DER, NPMa. 
Dependent Variable:  PBVb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DPR, SIZE, DER, NPMa. 
Dependent Variable: PBVb. 
Coefficientsa
-19,774 10,015 -1,974 ,056
1,682 ,804 ,305 2,092 ,043 ,891 1,122
15,368 5,972 ,377 2,573 ,014 ,883 1,132
,267 1,291 ,029 ,207 ,837 ,932 1,073














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable:  PBVa. 
Coefficient Correlationsa
1,000 ,098 ,141 -,121
,098 1,000 -,156 -,300
,141 -,156 1,000 ,162
-,121 -,300 ,162 1,000
2,377 ,121 ,281 -1,117
,121 ,646 -,162 -1,442
,281 -,162 1,668 1,251













DPR SIZE DER NPM










4,315 1,000 ,00 ,00 ,01 ,01 ,01
,352 3,502 ,00 ,00 ,00 ,18 ,62
,239 4,249 ,00 ,00 ,59 ,16 ,22
,093 6,799 ,01 ,01 ,33 ,64 ,14











Index (Constant) SIZE NPM DER DPR
Variance Proportions
Dependent  Variable: PBVa. 
Residuals Statisticsa
1,2368 8,9324 4,5452 2,03054 42
-1,629 2,161 ,000 1,000 42
,723 1,905 1,092 ,277 42
1,0842 9,1675 4,5315 2,03909 42
-4,06380 13,85620 ,00000 3,09992 42
-1,245 4,246 ,000 ,950 42
-1,277 4,374 ,002 1,003 42
-4,34730 14,70037 ,01378 3,47321 42
-1,289 6,208 ,051 1,224 42
1,038 12,994 3,905 2,580 42
,000 ,288 ,025 ,063 42
,025 ,317 ,095 ,063 42
Predicted Value












Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion N
Dependent Variable: PBVa. 
